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はじめに
フランツ・ペーター・シューベルト Franz Peter Schubert（１７９７―１８２８）は１９歳となった１８１６
年４月に、全８巻の詩人別歌曲集を出版するという出版計画を立て、最初の２巻をヨーハン・





















Otto Erich Deutsch（１８８３―１９６７）が雑誌『音楽 Die Musik』誌上で論じ（Deutsch １９２８）、さ











２冊の『ゲーテ歌曲集』の第Ⅰ巻は現在、ドイツ国立図書館 Deutsche Staatsbibliothek Berlin
の所蔵であり（Mus.ms.autogr. Schubert 1）、第Ⅱ巻は３冊に分割されてウィーン市立図書館
Wiener Stadt― und Landesbibliothek（MH 117/c）とフランス国立図書館 Bibliothèque
Nationale, Paris（Ms.276/Ms.273）に所蔵されている。第Ⅱ巻は分割されるまで、”Lieder von
Goethe componirt von Franz Schubert. 2tes Heft”という表題紙が付けられていたとされてお



















３ ベルリン本は Staatsbibliothek Berlin, Digitalisierte Sammlungen、 ウィーン本は www.schubert―online.at、

























Staatsbibliothek Berlin, Mus.ms. 20258 の表紙頁）、既に１９世紀半ばから知られていた。この点
については後に検討する。
また、献呈本であるにも拘わらず、《トゥーレの王 Der König in Thule》op.5,5, D367、《羊飼
いの嘆きの歌 Schäfers Klagelied》op.3,1, D121、《恋人の近く Nähe des Geliebten》op.5,2, D162、







は主調の E―dur から G―dur に転調し、再び主調に戻ってくる直前の箇所であるが、間違って
早めに主調の調号を書いてしまったということではないだろうか。





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ろう。《狩人の夕べの歌 Jägers Abendlied》op.3,4, D368、《羊飼いの嘆きの歌》op.3,1、《漁師










そして《羊飼いの嘆きの歌》、《悲しみの喜び Wonne der Wehmuth》D260、《旅人の夜の歌































２曲はウィーンの出版社ワインベルガー・ホフバウアー Weinberger & Hofbauer（１８８７年）
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述べている（Mandyczewsky１８９７：１４）。先にも述べたように、”Lieder von Goethe componirt
von Franz Schubert. 2tes Heft”と書かれた表紙が存在したが、３分冊にされる段階で消失した。
３分冊の一部（５曲）は１８８９年に競売に付され、ウィーンの実業家で芸術愛好家ニコラウス・













《神と舞姫 Der Gott und die Bajadere》D254 末尾の８小節が記入されている（裏面は空欄）。
《夜の歌 Nachtgesang》D119 と《ミニョン Mignon（Kennst du das Land）》D321 には歌詞
の書き直しが見られる。








クリスティアン・ルートヴィヒ・ライシッヒ Christian Ludwig Reissig（１７８３―１８２２）の《満足
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集』全５０巻を出版した。その中には、《ミニョン》NL20, D321、《涙の中の慰め Trost in Tränen》
NL25, D120、《あこがれ》NL37, D123、《愛の神を買うのは誰か Wer kauft Liebesgötter?》NL














































これらの３曲を除くと、《ファウストからの情景 Szene aus ”Faust”》D126、《川面にて Am
Flusse》D160、《愛 Die Liebe》D210、《宝探し Der Schatzgräber》D256、《竪琴弾き Harfenspieler》

























































































レの王》、《静かな海 Meeres Stille》op.3,2, D216、《羊飼いの嘆きの歌》、《糸を紡ぐ娘》、《野ば
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ゲーテ、第３巻はフリードリヒ・フォン・シラー Friedrich von Schiller（１７５９―１８０５）、第４巻
と第５巻がフリードリヒ・ゴットリープ・クロップシュトック Friedrich Gottlieb Klopstock
（１７２４―１８０３）、第６巻はフリードリヒ・フォン・マティソン Friedrich von Matthisson（１７６１
―１８３１）、ルートヴィヒ・クリストフ・ハインリヒ・ヘルティー Ludwig Christoph Heinrich












１２ オシアンとはジェームズ・マクファーソン James Macpharson（１７３６―９６）が古代ケルトに倣って書いた偽
作詩の作者のことであり、シューベルトももちろん、真正な古代ケルト詩のドイツ語訳と思い込んでいた。
当時の人気作家であったといえる。
１３ シラーによる歌曲は全部で１０曲が出版されている。しかしその最初は１８２３年に op.24,1 として出版された《タ
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